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京都大学電子図書館のスタートにあたって（長尾眞）
祝辞（文部省学術国際局学術情報課長　林一夫）
電子図書館システムデモンストレーション（片山淳）
電子図書館を含む新システム関連業務日誌
井戸松尾家文書仮目録について
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京都大学附属図書館館報「静脩」
　　　　VoL34　No．2－4（通巻126号）
発行　1998年3月31日
編集　静脩編集委員会
　　　　　（責任者：附属図書館事務部長）
発行者　　京都大学附属図書館
　　　　　〒606－8501　京都市左京区吉田本町
　　　　　　　　　　Te1．075－753－2613
（編集後記）：電子図書館システムを含む新システムが、1月6日に稼働し始めました。全学の
　図書系職員が協力したシステムです。電子図書館システムは、3月2日に披露式が開催され、
装いも新たにサービスが開始されました。今回はこの披露式の特集を組んでみました。当日
　の模様がインパクトがあったのか、3月3，4日の朝刊5紙に取り上げられ、3月4日のア
　クセス件数が28，000以上という数字を記録しました。現在は、8，000アクセスとなり落ち着
　いてきましたが、反響の大きさに職員一同驚嘆しております。ただ、同時に今後の役割の重
　さをひしひしと感じており、目標としている京都大学エンサイクロペディアの作成に向けた
　一層の取り組みが要請されていることも再認識している次第です。（Z）
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